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Запропоновано етапи розробки інформаційної технології та складові ін-
формаційного забезпечення автоматизованої системи підтримки прийняття 
рішень при управлінні навчальним процесом у вищих закладах освіти.  
Ключові слова: моделювання процесу навчання, марківська модель, класифі-
кація об’єктів навчання. 
Предложены этапы разработки информационной технологии и состав-
ляющие информационного обеспечения автоматизированной системы по-
ддержки принятия решений при управлении учебным процессом в высших 
учебных заведениях.  
Ключевые слова: моделирование процесса обучения, марковская модель, 
классификация объектов обучения. 
Stages of development of information technology and components of 
information management of the automated decision support system for control 
of educational process in higher educational establishments were presented.  
Key words: design of teaching process, Markov  model, classification of teaching 
objects. 
Постановка завдання. За умов зростання потреби народного госпо-
дарства в кваліфікованих спеціалістах вагомого значення набуває про-
блема підвищення ефективності управління навчальним процесом. Ус-
пішність рішення даної проблеми  пов’язана з рішенням таких задач, як 
підвищення об’єктивності оцінювання результатів навчання, розробка 
моделей управління, що адекватно описують процес навчання, розробка 
інформаційного забезпечення підтримки прийняття рішень для управ-
ління даним процесом. Це можливо за рахунок використання матема-
тичних моделей різного виду.  
Не дивлячись на те, що до теперішнього часу розроблено велику  
кількість різних підходів до моделювання процесу навчання, існує не-
обхідність використання нових підходів, які дозволять отримати ефек-
тивні моделі управління процесом навчання. 
___________________ 
 О. Г. Байбуз, К. Т. Кузьма, 2011 
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Дані підходи повинні базуватися на методах статистичної теорії на-
вчання, теорії її рішень, методах теорії масового обслуговування, які 
можна використовувати при обробці результатів контролю знань, при 
плануванні навчання, а також ці методи можна покласти до основи 
створення сучасних автоматизованих систем навчання і контролю 
знань.  
У зв’язку з цим постає задача в необхідності розробки інформаційної 
технології підтримки прийняття рішень при  управлінні  навчальним 
процесом у вищих закладах освіти з метою моделювання процесу на-
вчання, отримання швидкості відновлення та збереження знань. Моде-
лювання процесу навчання дозволить розглянути процес отримання 
знань у часі, на основі чого викладачі та керівний апарат зможуть прий-
мати рішення щодо необхідності введення додаткових консультацій, 
зміни структури викладення матеріалу, послідовність вивчення дисцип-
лін. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для дослідження на-
вчального процесу  використовують стохастичні, аналітичні та графові 
моделі. Практичний інтерес представляють саме стохастичні  моделі, 
оскільки вони мають ймовірнісний або статистичний характер, що 
збільшує адекватність моделі початковій системі за рахунок врахування 
істотних властивостей і зв'язків, які не піддаються детермінованому 
опису. Дані моделі представлені в  роботах   О.П. Свиридова, 
Н.В. Матвіїшиної ,  Д.О. Жукова, В.П. Романова,  М. В. Сиготіної [1–5]. 
Недоліком існуючих підходів до  моделювання процесу навчання є те, 
що розглядаючи процес навчання як стохастичний,  вважають можли-
вим лише переходи у сусідні стани, які описують рівні навченості. Вра-
ховуючи те, що процес накопичення знань дійсно має характер агрегу-
вання в сторону верхніх рівнів засвоєння, а процес втрати знань не є 
послідовним, модель процесу навчання повинна передбачати переходи 
до несуміжних станів. 
Крім того, інтенсивності отримання та забування знань у досліджу-
ваних аналітичних та стохастичних моделях розглядаються як сталі ве-
личини. У загальному випадку інтенсивності переходів між станами 
навченості не є сталими.  
Виклад основного матеріалу. Основною метою розробки інфор-
маційної технології підтримки прийняття рішень є створення обчис-
лювальних процедур обробки даних за результатом ітераційного про-
цесу, в якому беруть участь – система підтримка прийняття рішень 
(СППР) у ролі обчислювальної технології; людина, яка управляє, задає 
вхідні дані і оцінює отриманий результат обчислень на комп'ютері. 
Функції автоматизованої інформаційної технології підтримки 
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прийняття рішень при управлінні навчальним процесом – реалізація  
моделі навчання, що адекватно відображає характеристики процесу 
навчання,  має прогнозні властивості, механізм адаптації для побудови 
освітнього процесу, дозволяє виконати аналіз динаміки процесів на-
вчання, оцінку ризику втрати знань та визначити умови, при яких про-
цес навчання був найбільш ефективним (заданий рівень навченості був 
би досягнутий за найменше число кроків). 
До складу СППР входять три головні компоненти: ядро системи, яке 
є сукупністю математичних методів, моделей, алгоритмів представлен-
ня, зберігання, обробки і передачі інформації, що використовуваних як 
при створенні системи, так і при її експлуатації, база даних і програмна 
підсистема, яка складається з системи управління базою даних (СУБД), 
системи управління базою моделей (СУБМ) і системи управління інтер-
фейсом між користувачем і комп'ютером. 
Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при управлін-
ні навчальним процесом базується на основі алгоритмів та методів фор-
мування баз даних, послідовного аналізу, аналітичного та імітаційного 
моделювання марківських систем з кусково-сталими інтенсивностями 
переходів. Загальна схема, яку представлено у вигляді UML-діаграми 
(рис. 1.), відображає процес обробки результатів навчальної діяльності 
на основі відповідної ІТ.  
Перший етап.  Оцінка результатів навчальної діяльності  на основі 
методу послідовного аналізу статистичних гіпотез А. Вальда при зада-
них ймовірностях помилок першого та другого роду та ймовірностях 
невиконання завдань для кожного рівня навчальних досягнень. 
Процедура підтримки прийняття рішень під час перевірки знань 
складається з декількох етапів:  
1. Вибір залежної змінної (вихідного параметра) – кількість невірно 
виконаних завдань  .dm  
2. Уведення  α,β – допустимих ймовірностей неправильного відне-
сення об'єктів, що належать класу І (високий рівень знань) до класу ІV 
(початковий рівень знань), та навпаки – так званих помилок першого й 
другого роду. 
3. Уведення меж розбивки вихідного параметра – ймовірностей 
4,1i,pi   невиконання завдань для кожного рівня навчальних досяг-
нень, за допомогою яких відбувається розбиття інтервалу досліджень на 
чотири області прийняття рішень (високий, достатній, середній, почат-
ковий рівень знань). Усі об'єкти, що мають значення вихідного парамет-
ра, який відповідає певному інтервалу, будуть відноситься до відповід-
ного класу. 
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4.  Визначення початкової кількості діапазонів h . 
5. Цикл за всіма діапазонами. Визначають на поточному діапазоні 
виконаних завдань h , значення вихідного параметра – кількість невірно 
виконаних завдань md . Послідовно в поточному діапазоні  обчислюють-
ся  пороги віднесення об'єктів навчання до класів I, II, III, IV. Перевіря-
ється в яку область попадає значення вихідного параметра на поточному 
діапазоні. Якщо значення вихідного параметра не попадає в границі від-
повідної області, здійснюється перехід до  наступного діапазону переві-
рки завдань.  
Блок-схему процедури підтримки прийняття рішень під час перевір-
ки відповідей у процесі виконання завдань представлено на рис. 2. 
Другий  етап.  Результати навчальної діяльності студентів, отримані 
під час перевірки знань на основі методу послідовного аналізу є вхідни-
ми даними для процедури моделювання процесу навчання з метою ана-
лізу динаміки зміни знань у часі, знаходження функцій  ризику втрати 
знань.  Моделювання процесу навчання реалізується на основі марків-
ської моделі з  чотирма станами, які відповідають рівням навченості 
(«початковий», «середній», «достатній», «високий»), на інтервалі часу 
t)t(t,   [6]. 
Обчислювальну схему процедури моделювання процесу навчання, 
засновану на алгоритмах аналітичного та імітаційного моделювання 
марківських систем з кусково-сталими інтенсивностями переходів, за-
пропонованих у [7,8], зображено на рис.3. 
Третій етап. За результатом використання обчислювальної техноло-
гії моделювання процесу навчання отримують функції ймовірностей 
досягнення відповідного рівня навченості, тобто функцію ризику втрати 
та функції процесу отримання знань. 
Отже, запропонований критерій управління навчальним процесом, а 
саме – досягнення об’єктом навчання за встановлений час необхідного 
значення ймовірності підвищити рівень знань, може бути використаний 
для управління у системі вищої освіти. Крім того, реалізується можли-
вість аналізу динаміки зміни рівня навченості кожного студента. Адже, 
організація якісного навчального процесу у ВНЗ вимагає детального й 
глибокого аналізу інформації про кожного студента.  
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Рис. 1 Інформаційна технологія  підтримки прийняття рішень при 
управлінні навчальним процесом 
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Рис. 2 Алгоритм ППР у системі тестування 
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Рис. 3. Схема проведення моделювання процесу навчання 
Практичною реалізацією запропонованої технології є програмний 
комплекс підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним про-
цесом, який складається з двох базових модулів та декількох допоміж-
них: модуль підтримки прийняття рішень під час перевірки знань – при-
значений для управління процесом оцінювання знань на основі методу 
послідовного аналізу; модуль моделювання процесу навчання, призна-
чений для аналізу інформації 
Висновки. У роботі подано складові інформаційного забезпечення 
автоматизованої системи підтримки прийняття рішень при управлінні 
навчальним процесом.  Ядро системи представлено  у вигляді обчислю-
вальної технології (ОТ) підтримки прийняття рішень при оцінці об’єктів 
навчання на основі послідовного аналізу відповідей у процесі їх вико-
нання та  ОТ моделювання процесу навчання, що базується  на алгорит-
мах аналітичного та імітаційного моделювання марківських систем з 
Визначення інтенсивностей переходів між ста-
нами системи (швидкість збереження та втрати 
Формування масиву вхідних даних 
(кількість спроб тестування, оцінки, час прове-
дення контролю, початкових значень ймовірностей 
досягнення відповідного рівня навченості) 
База даних результатів ус-пішності студе-нтів 
Визначення інфінітезимальної матриці випадкового процесу 
Визначаються елементи матриці Ak  
Визначення коефіцієнтів характеристичного багаточлена  SM (k)
Обчислення елементів матриць k  і k  і  k  
Обчислення значень граничних точок  діапазонів дослідження 
t
Знаходження значень функцій  )t(f )k(i в точках ikt
Обчислення перехідних ймовірностей  )3,0j,i( )t(Q )k(ij   в точках 
Визначення  ймовірностей досягнення відповідного рівня на-
вченості )3,0j,i( )t(P )k(ij   в точках  ikk tT   
Знаходження ймовірностей досягнення відповідного рівня 
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кусково-сталими інтенсивностями переходів. Програмна реалізація за-
пропонованої ІТ дозволить отримати сучасну систему підтримки при-
йняття рішень при управління навчальним процесом в вищих закладах 
освіти. 
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